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ficifolia BUNGE． var． sinuata（REGEL）HARA
japonica　LANGSD．　：コスミレ
violaceae　MAKINO　var．　Makinoi（BOISS．）HIYAMA　マキノスミレ
hondoensis　W．　BAKER．　et　BOISS．アォィスミレ
kusanoana　MAKINO　オォタチツボスミレ
grypoceras　A．　GRAY　タチツボスミレ
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　　　　　　　　Flacourtiaceae　イイギリ科
Idesia　polycarpa　MAXIM．イイギリ
　　　　　　　　Elaeagnaceae　グミ科
Elaeagnus　umbellata　THUNB．　アキグミ
E．　　　　multiflora　THUNB．　var．　hortensis　SERVETTAZ
　　　　　　　　Lythraceae　ミソハギ科
＊Lagerstroemia　indica　LINN．サルスベリ
　　　　　　　　Punicaceae
＊Punica　Granatum　L．
?
　　　　　　　　Onagraceae
帰Oenothera　biennis　L．
　Circaea　mellis　SIEB．
　　　　　　　　Trapaceae
ザクロ科
ザクロ
ヤエザクロ
アカバナ科
　アレチノマツヨイグサ
et ZUCC．　ミズタマソウ
ヒシ科
トウグミ
　Trapa　bispinosa　ROXB．　var．　Iinumai　NAKANO　ヒシ
　　　　　　　　Araliaceae　ウコギ科
　Aralia　elata（MIQ．）SEEM．タラノキ
　　　　　　　　var．　canescens（FR．　et　SAV．）NAKAI　メダラ
　A．　　cordata　THUNB．　ウド
　Hedera　rhombea　SIEB．　et　ZUCC．キヅタ
＊Fatsia　japonica（THUNB．）DENCE．　et　PLANCH．　ヤッデ
＊Dendropanax　trifidus（THUNB．）MAKINO　ヵクレミノ
＊Acanthopanax　Sieboldianus　MAKINO　ウコギ
　　　　　　　　Umbelliferaeセリ科
　Hydrocotylc　maritima　HONDA　ノチドメ
　H．　　　　ramiflora　MAXIM．オォチドメ
　Anthriscus　nemerosa　SPRENG．　コシャク
Crypototaenia　canadensis　DC．　subsp．　japonica（HASSK．）HAND，　MZT．　ミッバ
Osmorhiza　aristata（THUNB．）MAKINO　et　YABE　ヤブニンジン
＊Cicuta　virosa　L．　ドクゼリ
Chamaele　decumbens（THUNB．）MAKINO　セントウソウ
Oenanthe　javanica（BLUME）DC．セリ
＊Angelica　Keiskei（MIQ．）KOIDE．アシタバ
　　　　　　　　Cornaceae　ミズキ科
Aucuba　japonica　THUNB．　var．　borealis　MIYABE　et　KUDO　ヒメアオキ
Cornus　controversa　HEMSL．　ミズキ
C．　　macrophylla　WALLICH　クマノミズキ
＊C．　　　officinalis　SIEB．　et　ZUCC．　サンシュユ
Sympetalae　合弁花亜綱
Ericaceae　ツツジ科
＊Pieris　japonica（THUNB．）D．　DONアセビ
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＊Enkianthus　perulatus（MIQUEL）SCHNEIDER　ドゥダンッッジ
＊　　　　　　　　　　　　var．　japonicus（HOOK．　f．）NAKAI　ヒロハドゥタンッッジ
　Rhododendron　obtusum　（LINDLEY）PLANCHON　var．　Kaempferi（PLANCHON）
WILSON　ヤマッッジ
＊R．　　　　　mucronatum（BLUME）G．　DON　シロリュウキュウ
＊R．　　　　　　obtusum（LINDL．）PLANCH．キリシマツツジ
＊Rhododendron　mucronatum（BLUME）G．　DON．　リュウキュウツツジ
＊R．　　　　　nudipes　NAKAI　サィゴクミッバッッジ
＊R．　　　　　indicum（L）SWEET　サツキツツジ
　　　　　　　Myrsinaceae　ヤブコウジ科
Ardisia　japonica（THUNB．）BLUME　ヤブコゥジ
　　　　　　　Primulaceae　サクラソウ科
　Lysimachia　clethroides　DUBY　オカトラノオ
　L．　　　　japonica　THUNB．　ナガエコナスビ
　　　　　　　Ebenaceae　カキノキ科
＊Diospyros　Lotus　L．　マメガキ
＊D．　　　　Kaki　THUNB．　カキ
　　　　　　　Oleaceaeモクセイ科
＊Forsythia　suspensa（THUNB．）VAHL　レンギョゥ
＊F．　　　　viridissima　LINDL．　シナレンギョウ
＊F．　　　koreana　NAKAI　チョウセンレンギョウ
＊Osmanthus　Fortunei　CARR．　ヒイラギモクセイ
＊O．　　　　asiaticus　NAKAI　ギンモクセイ
＊0．　　　fragrans　LOUR．　var．　aurantiacus　MAKINO　キンモクセイ
＊0．　　　ilicifolius（HASSK．）MOULLEFERT　ヒイラギ
　Ligustrum　obtusifolium　SIEB．　et　ZUCC．　イボタノキ
L．
L．
　japonicum　THUNB．　ネズミモチ
var．　pubescens　KOIDZ．　ケネズミモチ
　lucidum　AIT．　トウネズミモチ
Gentianaceae　リンドウ科
＊Gentiana　scabra　BUNGE　var．　Buergeri（MIQ．）MAXIM．　リンドウ
＊Menyanthes　trifoliata　L．　ミッガシワ
　　　　　　　Asclepiadaceae　ガガイモ科
Vincetoxicum　sublanceolatum　MAXIM．　var．　albiflorum　KITAG．アズマヵモメヅル
　　　　　　　Convolvulaceae　ヒルガオ科
Calystegia　Soldanella（L）ROEM．　et　SHULT．ハマヒルガォ
C．　　　hederacea　WALL．コヒルガォ
　　　　　　　Boraginaceae　ムラサキ科
　Trigonotis　peduncularis（TREVIR．）BENTH．キュウリグサ
Bothriospermum　tenellum（HORNEMANN）FISCHER　et　MEY．ハナイバナ
＊Symphytum　officinale　L．　ヒレハリソウ
　　　　　　　Verbenaceae　クマツヅラ科
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　Clerodendron　trichotomum　THUNB．　クサギ
　Callicarpa　japonica　THUNB．ムラサキシキブ
　　　　　　Labiatae　シソ科
　Agastache　rugosa（FISCH．　et　MEY．）O．　KUNTZE　カワミドリ
　Teucrium　japonicum　HOUTT．　ニガクサ
　Ajuga　decumbens　THUNB．　キランソウ
　Lamium　album　L．　var．　barbatum（SIEB．　et　ZUCC．）FR．　et　SAV．オドリコソウ
　Glechoma　hederacea　L．　subsp．　grandis（A．　GRAY）HARA　カキドオシ
　Clinopodium　gracile（BENTH．）O．　KUNTZE　トウパナ
　C．　　　　chinense（BENTH．）0．　KUNTZE　subsp．　grandiflorum（MAXIM．）HARA
　　　　　　var．　parviflorum（KUDO）HARA　クルマバナ
帰Montha　spicata　L．　var．　crispa　BENTH．オランダハッカ
　Elsholtzia　ciliata（THUNB．）HYLANDER　ナギナタコウジュ
　Perilla　frutescens（L）BRITT．　var．　crispa（THUNB．）BENTH．　シソ
　　　　　　var．　japonica　HARA　エゴマ
　Mosla　dianthera（HAMILT．）MAXIM．ヒメジソ
　M．　punctulata（J．　F．　GMEL）NAKAI　イヌコゥジュ
＊Salvia　glabrescens　MAKINO　ミヤマアキギリ
　S．　　　japonica　THUNB．　アキノタムラソウ
　　　　　　Solanaceae　ナス科
　Solanum　nigrum　L．　イヌホオズキ
　S．　　　lyratum　THUNB．　ヒョドリジョウゴ
　Physalis　Alkekengi　L．　var．　Francheti（MAST．）HORT．ホオズキ
　　　　　　Scrophulariaceae　ゴマノバグサ科
　Mazus　japonicus（THUNB．）0．　KUNTZE　トキワハゼ
　M．　Miquelii　MAKINO　ムラサキサキゴケ
　　var．　stolonifer　NAKAI　f．　albiflorus　MAKINO　サギゴヶ
　Vandellia　crustacea（L．）BENTH．　ウリクサ
　Lindernia　pyxidaria　L．　アゼナ
帰Veronica　persica　POIR．オオイヌノフグリ
帰V．　　arvensis　L．タチイヌノフグリ
＊Paulownia　tomentosa（THUNB．）STEUD．キリ
Verbscum　thapsus　L．
　　　　　　Bignoniaceae
＊Catalpa　ovata　G．　DON
　　　　　　Acanthaceae
ヒロートモウズイカ
ノウゼンカズラ科
キササゲ
キツネノマゴ科
Justicia　procumbens　L．　var．　leucantha　HONDA　キツネノマゴ
　　　　　Plantaginaceaeオオバコ科
Plantago　asiatica　L．　オオバコ
　　　　　Rubiaceae　アカネ科
Galium　trifloriforne　KOMAR．オククルマムグラ
G．　spurium　L．　var．　echinospermon（WALLR．）HAIEK　ヤエムグラ
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G．　gracilens（A．　GRAY）MAKI　NO　ヒメヨッバムグラ
G．　trachyspermum　A．　GRAY　ヨツパムグラ
G．　kikumugura　OHWIキクムグラ
Paederia　scandens（LOUR．）MERR．　var．　Mairei（LEV．）HARA　ヘクソカズラ
Hedyotis　Lindleyana　HOOK　var．　glabra（HONDA）HARA　オォハシカグサ
　　　　　　Caprifoliaceae　スイカズラ科
Sambucus　chinensis　LINDL．　ソクズ
S．　　racemosa　subsp．　Sieboldiana（MIQ．）HARA　ニワトコ
Viburnum　erosum　THUNB．　コバノガマズミ
　V．　　dilatatum　THUNB．　ガマズミ
＊V．　　　opulus　L．　var．　calvescens（REHDER）HARA　ヵンボク
＊Viburnum　plicatum　THUNB．　subsp．　glabrurn（KOIDZUMI　ex　NAKAI）KITAM．ケナシ
ヤブデマリ
＊V．　　Awabuki　K．　KOCH　サンゴジュ
V．　　Sieboldi　var．　oboratifolium　SUGIMOTO　マルバゴマギ
＊Weigela　hortensis（SIEB．　et　ZUCC．）K．　KOCH．タニウツギ
＊Lonicera　Maackii（RUPR．）MAXIM．ハナヒョウタンボク
　L．　　　japonica　THUNB．　スイカズラ
　　　　　　Cucurubitaceae　ウリ科
　Trichosanthes　kirilowii　MAXIM．　var．　japonica（MIQ．）KITAM．キヵラスゥリ
　T．　　　　　cucumeroides（SER．）MAXIM、カラスウリ
　Gynostemma　pentaphyllum（THUNB．）MAKINO　アマチャヅル
　　　　　　Compositae　キク科
帰Xanthium　canadense　MILL．ナオオナモミ
Eupatori㎜clinense　L．　var．　simplicifolium（MAKINO）KITAM．ヒョドリ・ミナ
帰Solidago　nemoralis　AIT．オオアワダチソウ
　S．　　　Virgaurea　L．　subsp．　asitica　KITAM．アキノキリンソウ
＊Gymnaster　Savatieri（MAKINO）KITAM．　ミヤマヨメナ
　Kalimeris　Yomena　KITAM．　ヨメナ
　Aster　ageratoides　TURCZ．　var．　ovatus（FR．　et　SAV．）KITAM．ノコンギク
帰A．　subulatus　MICHX．ホウキギク
帰Erigeron　philadephicus　L．ハルジョナン
帰E．　　annuns（L）PERS．　ヒメジョオン
帰E．　　sumatrensis　RETZ．オオアレチノギク
　Gnaphalium　hypoleucum　DC．アキノハハコグサ
　G．　　　affine　D．　DON．イ・ハコグサ
　G．　　　japonicum　THUNB．チチコグサ
　Carpesium　abrotanoides　L．ヤブタバコ
　Petasites　japonicus（SIEB．　et　ZUCC．）MAXIM．フキ
　Adenocaulon　himalaicum　EDGEN．　ノブキ
　Siegesbeckia　glabrescens　MAKINO　コメナモミ
帰Bidens　frondosa　L．アメリカセンダングサ
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　Centipeda　minima（L）BR．　et　ASCHERS．　トキンソウ
＊Chrysanthemum　Leucanthemum　L．フランスギク
　Artemisia　princeps　PAMP．ヨモギ
　Eclipta　prostrata（L）L．タカサブロウ
＊Farfugium　japonicum（L．　F．）KITAM．ツワブキ
　Cirsium　Kagamontanum　NAKAI　カガノァザミ
　C．　　japonicum　DC．ノアザミ
帰Taraxacum　officinale　WEBER　セィヨゥタンポポ??
Lactuca　indica　L．
　Ixeris　dentata（THUNB．）NAKAI
　I．　　　debilis　A．　GRAY　オオジシバリ
　1．　　　stolonifera　A．　GRAY　イワニガナ
　Youngia　japonica（L）DC．　オニタビラコ
帰Sonchus　oleraceus　L．　ノゲシ
帰S．　　asper（L）HILL．オニノゲ’シ
　Youngia　denticulata（HOUTT．）KITAM．ヤクシソゥ
帰Rudbeckia　Laciniata　L．オオハンゴウソウ
帰Erechitites　hieracifolia　RAF．ダンドボロギク
帰Crassocephalum　crepidioides（BENTH．）S．　MOORE　ベニバナホロギク
帰Helianthus　strumosus　L．　イヌキクイモ
帰Sencio　vulgaris　L．ノボロギク
帰Erigeron　canadensis　L．　ヒメムカシヨモモギ
　shinanense　H．　KOIDZ．　ウスギタンポポ
　albidum　DAHLST．　シロバナタンポポ
　hondoense　NAKAI　エゾタンポポ
　pectinatum　KITAM．クシバタンポポ
　　 　　　　アキノノゲシ
f．indivisa　HARA　ホソバアキノノゲシ
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　ニガナ
